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.. ,,u, 
CIUTA NJSS[N 
Nllll TC MAt\GHAL 
Rlc.frRti'~&isoN 
a Oinmnnur. t (j'i(lu1e 
( 'f nll:OY - "\l:WS 
Music · to bring tu you this fall thr• n~wcst nnd 
mo~t up·to-clate line of mereh :indi•f' Ladie s' 
Company and Missel Coat~ and Dre,~<', in all t 'H' Latl' st 
!lrnndrrlnsc •t 111.,rnf'III , 11101,m,,,,., 
11ly clrlp1•inJ; al f>th,r. 
fll'l•rHj!l<>n 11wl t•·n~l"n ,·Ii•• ,r,, 
1hr,t,hnl,•11r0tlurttn,, 1!11·111 t,.,,1 
,- 1,,11,-.-11 ~•mltu: i,11,I Cl)hr J, ... 
lluru n><·kluc an•l .,a,·tnc l•I• 1•:11" 
, ,,,r,,,,,~ ... ,1t1ni:- f,u t<,ru,thtu,: th,., 
,p"t for,:-il'IJ •n,I ll" 1~1,1, ' 1,dn 
llln.: .i,11,\ fillh,,11'. ~ Cl<tlr n, ,1111T ~, 
hnna;.•ral•h. lhO hll.1 ·ii\' nf lhl' hlOf· 
i, _,ri,l t-U•hlPII u11tl,11r-• ([( !"Ill 
ur, "'"' nv,•r~1n101:-- nrr,,·,. ,,,.,,,, ! ♦ ! 
. ttllllt ''""" mumrlllll In v,.j, 'I 11•• 
1111!1'111'<' c;11.-l1<·! It:. hr ·;,, llh 
llt•f 
1111rlnt: IIUU!)" ,,orlfl .,, UP· 1-1..y , ... 
rr)·un" •11.'I tjUl,.11.r. nnl 111ud111t_ )H•l 
hn•athlna. "hllr 111<' ,tnu11u l>t-at· tis 
,,1r thr<oUICh !r;i11:,•I~• amt hu111ur 
\ur\ tlm rurt..1tu r.dlt1 .. u,1,1 :, 11,, •.,t,•n 
lui:: ~,11,.,, .... Ulltll ,omt't111,· ~udn ,-111,· 
~om,· 10 t,n,J ~t.,rr,; " r,·UM·LnJC .,1111 ! 
111,.rw,1u 1q1plu11""' 
This n111,h lll'll.f' l<l II(' 111,M , .. r 
llulu' ' ii i11 11uprrloly ••l••I 1,,- 11\ol 
rnm1•;1n1·. Tl,  rtny d , U ho11 t"""" 
'."l,,yr"I tOl"l 0111..!1 1n l,1• r\:1, 11-.S<'d h1·n 
f.,r !l1l0011ern .. r • .t1. ' 
If )"OIi llor» Jookinl( fur a 1tl<1flll, 
,t,,11·1 l{O ln-11·· lot·,:,11s.• II ll.01111·1 
,u,._ ll rn,av rr\lrl•m \\11<1/l':1lln~l, 
~~j;:~~:r,;.,,"1 r~!,t' ,.'.:~~.~~-.. ,~:::11 
ntl 111urk ullr, J) , 11, 
• ·- - I 
l,ut )'''" ,t.111· f•H 1h,· "lltlnq 
1\.,11"' 
11.\ Y A',fl :>'WIIT ~ Eltl I< ll 
Transfer 
Ta:-.icabs 
Trunkq - Ba~n:alll' - I 'rom1>t 
Srn·i<-c - i\fo, ·ing 
Phone '.HI 
MONTHS of ~tudy and care has lwc•n takenj 
1.o.nn. l'l•h , (ljualily lknle») ! models. MOSE LEWIS co. Inc. 
-11111io---------' '...--------~, ---- - - ~-==dl , _________ _ 
I I 
Now Showing 
Party Frocks 
Street Dresses 
Coats 
Hats 
Ci1 derella 
FROCK SHOP 
Just in Today 
Another Shipment of Beautiful 
Party Dresses 
For That Military Ball 
Priced at ....... 
$995 
and up 
===i] 
FLOWERS FOR THE )ll!.11' .\RY RALL 
\\ "1• lrn\·1· tht,n fol )"'Hll die (· dt ur: ;111 A~k In ~l'· MIi 
m•w I' y lln· 1.· t $ lii.~i., IH l.1· ,. 
I hiffon ll,1 ,. fr Jill :1.-ic U)• In I , - 111•1 pAir 
ED W .\Rn:-, l\T TL LI;,,; ER Y C 0. 
t l 1 !\orth ~- l"l"l'i • 
" 
l_::•:T 1':rn~ I ~~ AGGIE _§_PORTS ~~ I 
- ------
FARMER FIGHT MUST UCCEED IN SIX SEQUENT SCRA 
I 
MAT GHAMPIO~JS One Hundred Utes Arrive to Root- - NATATORS' MEET ANNOUNCED FOR 'GAME 
NEXT SATURDAY FROSH TO SEtK REPEAT-The Farmer Boys Don't Give a Hoot 
TOMORROW NIPHT -- . ! + ++ +++ ♦ + • + • • + •+ • + + • ++ + • • • • • • +++ !' --, ·- 1Confcrcm·e Swim Slated SUP8 Scoop &Iici lJ Bobe~! B,dlles Ilcc1dc + Roel,,· Mountain Confere 1wc + Dow a~d Couch Lead For March 11 and 12 Leaders Whip Ba 
.\gg,e ( hances for+ · + Reclskm Baskeleers _ _ __ _ 
Seven )kn a nd ('oath ('on[erenee Title. • B.\SKETBALL ST\NDll\(; • , On Scali> Hunt · ' J ' ' ' " , • ., ,.,., "" ,n"""· 
:\"eh.;on l.e :l\ e for To- -- • • ___ · > 1 u of't'r tb ,,on'-
night's Elimination. Blu~ and Wh!te Must : WESTEH1' DJ\'ISION : Hawle) a nd '.\lartindale ., ", ' 
\\ IJl Both Ga rnes to ♦ I' ♦ .May Stay on Beneh 1uau 
~ ,,, ). 
MmHI 11 
n .. 11• 
t, I lbt 
m1j>tllllo 
l11 ~ 
1•l11·r. t• 
:o -rr•1 ,,.,1 11 
l 'r;,ql fh •II r 
(~ain H}pothetica l Op- ! 1 .\ 11" \ .. ,11 •• -,; ~; ! Da, is and \lade !-·Hated ' "1 
1>ortunity to Repeat. + , 1,- , 1 + To Substitute. 
♦ • · 111'. t H ♦ 
+ 10,11,JII.., l,\\lt IHI ,!'.., Ward Leads Scorers. SCIIEDU I£ \l ; en 10(1~ , tu·\• ' t'~·'!"t, vrt,o I Pl"i' nl 
+ ltr,I,:: + -.\llHU\\'.., \ 1 K ff(ll)Ch l• 1 1(1 ... ,1 ,nl ,.. .. ,.,, ,,rr fl, .. s,A,.1 I 
.. 1J I •" II •1111 t lw ,. '" \b, u, I•• ♦ I 1\ \ . 1"'-'I: ·TII< l\",l;:· ' : Uw .. , m II •l",lli11;: .1rr-.. 11.:,1n,~11 :: ,t~:!: H oll' 1~:~ -- ,, r, \ f~ ;: d l~ : : 1~ 1~11111:•tLt.~~·~(~:i,. c:.~~;:!1 1-!:i~11 
t kt 1; ,, ' Ill I 1111• W' •·II 11,) • ,11ntrr + East<:'rn Di\ h-don ♦ llut, - lllll 111· mur,· "i.lh 1t11tl 1,·-- m I l)r 1,, b 1 h ·:111, 1u,d 11 " 11l'. llK'll. hi .n,. llbh- '" 
I' \h:i\: 1 h ,, 'T <I, llfld \\,,ln•>a• 1: ~-;~:., ~:.,:~,•l~c:u• ~ Ii I; : •Ltutliu,: r1,111,1 iu !h, i:,111 h,11,,._ ~/;,;"I• I '~!J ~i',:"r,.:\I~:.~~ ;-'/~;t,:~la'~:~/:::;-,:,;••:~~:. 
I I, I II', 1, l :t.::.("aU It i ,.; ll 11111 I, ♦ .: ♦ fotlh. rhtn r,11" ul hl <.'tth•1, 01'• w!I h a, th j O l hl\l UU IO In tii ■ p• d·IP:lt P .j •',to &,lk•lc•r 11• t 
'l II lhuu,i:l 711 •~• ,1r'.:1 •\\b 1:;."~,.-ji, t~:::",::~11 i;i•; : ~t::::,;::~ \'.\ ""~:~ J : ::.'.:','iu~'\,:::~rr;,h;itl:_':::i':·"11t::::u:,,~~ .. ~~: "r~b : to ,~••~~! (ur 1u n . u• 111 11 (11 ~.r\ •::t.~r:~:~~;::•"~:~··:,.,l:r~~l~: 
bllik ""'" I" ThQ I u( t I! !+ l"tu10.du ,-\~~-1• , ;I I +.l 11·himl lh,· d1,11r, IUt 1:;f'm•rul ,1!1011,- t,r, f, tl <'r, , 11 t, k lh l• , r '-=' I' 1111 • \ 1'·\fl!l•CH•1y 1',11. J14\' ••11NI 
, I' "' It<)>•) luni hi ., 11,i .ir, hi ,l 1-t: l•1n\,·r I ,,. U, G ◄ V ,li,11. "'lmlt·ut .. -.11, ,u·,, un fl 111· .it 11 In 1,.., l ilrN. ._ t•u JUII IM h' lf,. lno: 1trr l:'frtl'th~ lu ~lll•lni: 
l r ., ,r,•. U.IJUnd, •• 1111 1-.,,.~,.r 1 + '"'.' ,·.ulu "" . , I .; -> 1/u, .--••1td,1r,· ~ ofrli.· al·!:, Hllh , 1,u.·n In• r!,, ~mot lw Yrt•·I. ■ ~• 1111~•1• rroru all ,1ui;l•1. h■ •ll I• "J~ •in•·ul 111w■ ,not· • \ \ ,••I• 1 •.ih · 1•·•1u I u 1 + \\ i,rr,,, l l. i\11, 1~1 1·.i1 ' tn, 1 h.1 ,1 h, l 11rlY)ar ,.1 ~1,rlnt h1l ll n, . ..,_,,_,f("ll h'"lh\...:;11111,,. 
♦ +. ♦ + .. + ♦ ♦ + • + ❖ + + + + + + ... + + + + + + + + ♦ + ♦ + + + ' ••rt•11,-. d i lllt>I •ti ,r,,. h I I ( ~ ~D ls II, -.;c nr d ~ o<'tlt II••· r,,11.,,.·:: 
ru Thr 1<l•o " 1 r, 111~11.- n, 11 1. lu I 1 0 •t1t1, r ., 1 f h Jr, t 1, ,l,t n ,s1-a:11~ 
~u with I MQ'\'1.'.\N .\ ('E~TER _\GGIES S('ALP lfTES 1111•,r--Hr 11 I H " \, '1 r1ll 1 fTllfl.,l ':Id• I u,t 11:atnl 
To "' t, 11 rOPS \\ 'ORTHlNGTOX IN T\VO CLO~E TlLTS 1'hr t· rl, r~. I'·", ~•1111!, l'hllllp : h:• 111 I J• to o r:a·.i ~::~lI h •n 
1st.,ll.lh• I 1 ,t~,r I• f alll' di\ \I .- ti, . '-.JI 
'.'"1, 1111• h • , 1 ~,1 ai -, -.1- Cb 
•lnuta• II ,l \I, rUo\111 • It• lh !' )'t'ID.t : :;~!., 
It ,1, 111d Cilf II U'1 JI• 
I, r• r u 1,,1,: I ,::- I.\ ft t II MU!ll'I f.,r ., I ~•I • 
h, '· fl I, n 111! l lhl ti r IU•I \\I lh ~•111 !. \\' r1hl· " 
II 1 ,, ) j H,r 11,,.., 11\ I ,, 
I ,,., rt,ud ... -111 , .. , 111,h• '" r< 11 "' \\, 11,L• i 1 ,,, r111 I, I 1 
Ill, ti,, ., ! h\t 1111 .,_;1 ltl• h,, I~ l••ml 
Y;ltll \\ 1r '.\(, ,111 ,H<.I 11,·n lh • l"l Wllb Wlu 
\ I O.\IE ,\ HOOl'STEHS 
l'L .n FOH n ;:X;\'A;\'T ,,: '; 
l'IJ\llu, ll :,l1,11u 
\,'\1!1\4111 1'1111 
I Ill \11111-. · Ill\ 1111 \'ll\ 
ll, n~I, u 
U'o ,nm.,..d ,,,0,11 I' co On" ) 
""1,1111., n 1 , P'Jl'••r I' u I 
111. rrl, 
1111t nl<'l••r 
, lac,· f, r 11,,. \O Ut,u, A1 l1n, .,. 
Tiu 
!•lt<'<tl " 
.,1, 1,,, •II 
I I, nl f , ,1~•rl 
r. I hi ,..~ ! •~ 
ti l n rt' Ji 1" 
ti to n 1 1 ! II I 
,. n ur L 11.1, 11 1, "• 
•~tut, I 
h 11 , t 1h1 H 111, • Ill 
If \I tilt, h "Iii 
"I \\' ort l , 11 
... , .• , ... :,.t ~· 
1<'11 IJ• l 'I h -
i \" II ~I 
11,hth 
· II I \ 
!' ,I, I !JUI!•• 
I 1•11 
Th 1, 
1,r1,,.., 
1111 
,1 11 1 
u ... n,: TO.- rt 1· ll\ Ill l• 11,, , 111,11• ... ·JI. 1,11•1 1,,. 
,1 " p 111 • lhtt I :11 r~ • t ro11 ,ur •-11 
1 .. 11,I l<" Il l I ,I 111b l. 
' 
For College Men 
Kuppenheimer •1 I w I h "' " "' -rt ,111 II'• h 1, 
I I ',· ~ •II 
Ju st It e c e i ,. e cl \not her Shipment of Patent Leather 
Dress Oxfords Gel Yours for the l\lilitary Ball 
,7Xi "Jl', T \\HIGHT' S7.85 
LOO h ,\ T 't O l R 8 II O E C.RS ( \ ~1 ;:k, 
l-~-~lij I t I , :!, 
( 
Went to 
College for 
This Style 
It hu-; lht• CflrH•d cullcJC• 
i:il c.• (1':1to1c '( -lhl • l,l .. l 
hanl{inu front: lhc nnt -
ur,il !--ohouldcr-c :ind ,, idc. 
!--olntild1L trou!--Cl'!:t, .\ 11 d 
ir .. taik,tcd ;t.:-; Ulll'.\" ku11-
111•nh1•imcr J..nm,-; how. 
Howell Brothers 
. ~hot-. and thfon! .. ror \II (k('A .. ion~ 
J:ufu .. JH' \c:l·nl- ro, lhl· .. \ltUI l'HESElt\ l:.Jt" ~fl(.)l-; 
PETERSONS' SHOE STORE 
'i:I \11rlh 'lain "E\1"1-:ln 1'llt)E 1'111 Lit~ ' J.01,,-nn, l'llh 
TUXEDOS 52722 
A Students Special For The 
"Milirary BaJJ" 
THATCHER'S 
Get T/te Jlabit 
